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O Núcleo de Estudos Teatrais – NET atua no campo teatral e das artes, procurando 
desenvolver a capacidade do estudante de se expressar, interpretar e refletir sobre 
a cultura em suas diferentes formas de manifestação. Trata-se de uma iniciação 
teatral que visa contribuir com o processo de formação integral dos estudantes, por 
meio do desenvolvimento de habilidades intelectuais, artísticas, mas, também, de 
uma postura cooperativa: focada no bem-estar coletivo, nas relações interpessoais 
e na convivência com a diferença. Esses objetivos estruturam o presente projeto de 
extensão e articulam-se à criação de esquetes/peças teatrais, performances, 
apresentações públicas, além da promoção de discussões sobre a produção teatral, 
cênica e dramatúrgica (nacional e internacional). 





The Núcleo de Estudos Teatrais-NET acts on the theatrical and arts area, looking for 
developing the capacity of the student to express himself, interpret and reflect about 
the culture and its different ways of manifestation. It’s about a theatrical initiation that 
aims to contribute with the process of integral formation of the students, by means of 
developing the intelectual and artistic abilities, but, also, to develop an cooperative 
attitude: focused on the collective well-being on the interpersonal relationships and in 
the interaction with difference. Those goals structure the present project of extension 
and articulate themselves to the creation of sketches/plays, public presentations 
aside from the promotion of discussions about the theatrical, scenic and 
dramaturgical production (national and international). 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
Os institutos federais de educação foram criados com o objetivo de ofertar aos 
estudantes uma formação integral. E essa oferta não pode se limitar à integralização 
do tempo na instituição de ensino, mas, de outra maneira, deve-se almejar uma 
  
formação diversificada, que qualifique nossos estudantes como profissionais, 
sujeitos críticos, sensíveis à complexidade da vida em sociedade e para os desafios 
do exercício da cidadania (CARVALHO; CARVALHO JÚNIOR, 2016, p.8-9). É 
partindo desse pressuposto que o Núcleo de Estudos Teatrais (NET) foi criado junto 
ao IFC – Campus São Francisco do Sul.  
Por meio das atividades do núcleo, trabalhamos com a leitura de textos 
dramatúrgicos, exercícios de desinibição, consciência corporal, expressão vocal e 
rítmica, bem como as técnicas de atuação/representação. Em consonância com 
essa prática, elaboramos parcerias e diálogos interdisciplinares com a Educação 
Física, História, História da Arte, Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Língua 
Inglesa, Filosofia e Sociologia. 
O programa do núcleo, além de desenvolver aspectos intrínsecos à linguagem 
teatral, possibilita a experimentação de inserções no campo da diversidade cultural, 
já que, por trás de um texto, há um contexto social, histórico e político no qual ele 
está inserido, o que contribui para compreensão da construção e reconstrução da 
vida em sociedade. O teatro como exercício ou conclusão de uma proposta de 
trabalho é, antes de tudo, algo prazeroso e divertido de se realizar. Envolve o 
encontro de ideias, cria práticas de cooperação, aprimora capacidades de interação 
social e proporciona o desenvolvimento das habilidades individuais, por meio de uma 
sensibilização estética. 
A base do programa de extensão justifica-se, nesse sentido, a partir da meta 
de se construir um ensino dialógico, problematizador e problematizado. Isso se torna 
possível através das várias possibilidades envolvidas na criação cênica, que 
tangenciam habilidades artísticas, ligadas, por sua vez, à vivência do conjunto de 





O programa é mantido por meio de cursos, que executam alguns exercícios 
  
em grupos, leituras de textos, pesquisa, discussão de conteúdos teóricos e 
montagens de esquetes/peças teatrais. Os encontros do grupo participante ocorrem 
semanalmente no período vespertino, contendo a duração de duas horas e sendo 
intensificado durante períodos de fechamento de montagem e ensaios gerais. Existe 
também um grupo de estudos responsável pela escolha de textos, montagem de 
espetáculo, elaboração de cenários e figurinos, maquiagem, além da pesquisa e do 
registro dos resultados. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O Núcleo de Estudos Teatrais – NET entrou em atividade em meados de 
abril de 2016, no campus São Francisco do Sul, e a proposta foi iniciar o trabalho 
com inserções de exercícios em grupos, na modalidade de jogos teatrais. A seguir, 
passou-se à seleção de textos a partir de listas prévias e leituras orientadas. Em 
função do escasso tempo de atividades dedicadas especificamente ao núcleo, os 
participantes optaram por um esquete teatral, de forma que os encontros passaram, 
então, a enfocar a montagem do espetáculo, cujo processo se desenvolve em meio 
a jogos específicos, escolhidos em função da necessidade do esquete e dos atores 
que integram o elenco. Os esquetes já montados foram apresentados no IFCultura 
em 2016. Já em 2017, com a peça “A Flor e a Náusea Vencem o Melhor”, o grupo 
apresentou-se no SEURS – Seminário de Extensão das Universidades da Região 
Sul, no campus Camboriú e na Feira do Livro de São Francisco do Sul. 
Para os próximos anos, o Núcleo de Estudos Teatrais propõe uma vivência 
enfocada na criação dialogada (interdisciplinar) de peças teatrais. Para que isso 
ocorra, são desenvolvidos exercícios que trabalham a parte corporal e vocal dos 
participantes, bem como a interpretação textual, o debate literário, artístico, filosófico, 
sociológico e histórico. Além disso, existe uma equipe formada por estudantes, que 
atua no ramo da adaptação de textos, maquiagem, figurino e filmagens. Juntamente 
com a criação artística, almeja-se aprimorar, para 2019, o trabalho interdisciplinar, 







Destaca-se a importância de uma educação que busque contemplar a 
complexidade das formas existência e de pensamento, problematizando o próprio 
pensar e proporcionando a construção de uma consciência crítica e autônoma: 
voltada para o aprimoramento das habilidades individuais e do bem-estar coletivo. 
Tal premissa é uma necessidade premente em um mundo que demanda criatividade, 
inteligência propositiva e sensibilidade para os desafios que se colocam. É pensando 
nessa necessidade e buscando ultrapassar as tendências pragmáticas que encaram 
a cultura como produto dispensável, que propomos uma iniciação às artes, de uma 
forma geral, e a formação para o teatro, de maneira mais específica. 
Objetiva-se, por meio do projeto Núcleo de Estudos Teatrais – NET, a 
construção de um olhar diferenciado, que reconheça e faça reconhecer sentimentos, 
sensações, percepções e compreensões, ao se entrar em contato com um texto, um 
personagem, um jogo teatral, ou com um projeto de encenação (como elaboração 
de uma situação humana dramatizada). Trata-se de um desafio que pode despertar 
novas ideias, percepções e compreensões. Morin (1991) argumenta que as bases 
do pensamento racional (dedução e indução) excluem a invenção e a criação. Ao 
chegar na questão paradigmática da lógica e da complexidade, afirma que a 
racionalidade verdadeira é aquela capaz de dialogar com a poesia: há clareza sobre 
a necessidade de novas gerações de sistemas de aprendizagem e aí está o desafio: 
vincular a capacidade cognitiva e expressiva, adquiridas, por exemplo, com a 
experiência teatral, a estudos e técnicas que possam, de alguma forma, melhorar o 
próprio sistema de aprendizagem, cujas mudanças precisam ser efetuadas e 
percebidas, com urgência, na prática, em todos os níveis de educação. E a isso 
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